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¡  Explore	  the	  skills	  students	  need	  to	  succeed	  in	  
ﬁrst	  year	  
¡  Highlight	  two	  University	  of	  Guelph	  initiatives	  
that	  address	  the	  skills	  gap	  
¡  Discuss	  current	  ways	  universities	  support	  the	  
academic	  skills	  transition	  
¡  Brainstorm	  support	  models	  
	  
¡  What	  key	  skills	  do	  ﬁrst-­‐year	  science	  students	  
need	  to	  develop	  in	  order	  to	  be	  successful?	  
Activities	  are	  designed	  to	  develop:	  	  
§  Information	  literacy	  
§  Critical	  reading	  
§  Paraphrasing	  and	  citing	  
§  Data	  analysis	  
§  Self-­‐management	  and	  learning	  behaviours	  
1.  SPOT	  (Science	  Portal	  for	  Ontario	  Teachers)	  
2.  Academic	  Skills	  Triathlon	  event	  within	  
campus	  wide	  Science	  Olympics	  	  
¡  Outreach	  to	  upper-­‐year	  science	  teachers	  
¡  Two	  components:	  
1.  Grade	  12	  science	  lesson	  plans	  
2.  Academic	  skills	  resources	  
	  
http://www.lib.uoguelph.ca/ﬁrst/resources_for_teachers/spot	  	  
¡  Customized	  to	  Ontario	  Science	  Curriculum	  
§  Grade	  12	  university	  preparation	  courses	  
§  Speciﬁc	  curriculum	  expectations	  met	  
¡  Lesson	  plans	  require	  students	  to:	  
§  Find,	  critically	  read	  and	  analyze	  scientiﬁc	  journal	  
articles,	  and	  summarize	  their	  understanding	  
§  Guided	  by	  questions	  posed	  in	  student	  worksheet	  
¡  Downloadable	  modules	  
§  Searching	  for	  scientiﬁc	  journal	  articles	  using	  Open	  
Access	  Journals	  
§  Paraphrasing	  
	  
¡  Links	  to	  related	  resources	  
§  Academic	  Integrity	  
§  Guide	  for	  University	  Learning	  
§  Guide	  for	  Time	  Management	  
http://www.academicintegrity.uoguelph.ca/	  
http://www.learningcommons.uoguelph.ca/guides/university_learning/	  
http://www.learningcommons.uoguelph.ca/guides/time_management/	  
¡  Academic	  Skills	  Triathlon:	  
1.  Memorizing	  and	  Recalling	  Content	  	  
2.  Critical	  Reading	  
3.  Data	  Analysis	  and	  Writing	  
¡  How	  is	  your	  institution	  currently	  introducing	  
university	  level	  academic	  skills	  into	  the	  high	  
school	  setting?	  	  
¡  What	  would	  you	  like	  to	  see	  in	  a	  support	  
model	  that	  would	  help	  high	  school	  students	  
develop	  the	  academic	  skills	  needed	  in	  ﬁrst	  
year?	  
